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Selbst auf dem relativ engen Fachgebiet, das in den Bereich unserer Zeitschrift 
gehört, wird es immer schwieriger, die wissenschaftlichen Neuerscheinungen zu über-
blicken. Die Redaktion hat deshalb die Absicht, von nun an jährlich im Heft 2 über 
die Neuerscheinungen des vergangenen Jahres zu orientieren. Naturgemäß werden 
dabei die unselbständigen Publikationen im Vordergrund stehen, da sich die Re-
daktion bemüht, alle selbständigen Erscheinungen im Literaturteil zu besprechen. 
Als Start fassen wir die Literatur der Zeit von 1969 bis 1971 zusammen. Nicht 
berücksichtigt wurden alle Beiträge, die in den Zwingliana erschienen sind, sowie 
Bücher, die hier rezensiert wurden oder nächstens rezensiert werden. Zu besonderem 
Dank sind wir Herrn Prof. Robert Walton verpflichtet, der die Bearbeitung USA 
und Kanada übernommen hat. Für England, Frankreich und Deutschland fehlen 
uns noch die entsprechenden Mitarbeiter, so daß Frankreich und England noch 
nicht, Deutschland noch nicht vollständig bewältigt werden konnten. Gleichwohl 
dürfte bereits ein nützlicher Überblick zustande gekommen sein. Die Rubrik soll 
in den nächsten Jahren ausgebaut werden. 
Es würde allerdings den Rahmen unserer Möglichkeiten sprengen, wollten wir 
auch Calvin einbeziehen. Dagegen wurden - aus Rücksicht auf die wechselseitigen 
Beziehungen - Abhandlungen über die Reformation in der näheren deutschen Nach-
barschaft aufgenommen. Das Täufertum wurde berücksichtigt, soweit es sich um 
Bezüge zum schweizerischen Täufertum handelt. Die Bibliographie möchte nicht 
nur die Reformation im engeren Sinne, sondern kirchliche und, im weitesten Sinne, 
kirchenpolitische Fragen bis 1712 erfassen. 
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